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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
ПРОФЕСОРА І.Б. МІЗЕЦЬКОЇ
Ó 2011 ðîö³ ìèíàº 100 ðîê³â â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî â÷å-
íîãî â ãàëóç³ õ³ì³¿ íàï³âïðîâ³äíèê³â òà
íàï³âïðîâ³äíèêîâîãî ìàòåð³àëîçíàâñòâà,
äîêòîðà õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, ëàó-
ðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ó ãàëó-
ç³ íàóêè ³ òåõí³êè ²ðèíè Áîðèñ³âíè
Ì³çåöüêî¿.
²ðèíà Áîðèñ³âíà íàðîäèëàñÿ 26 ÷åðâ-
íÿ 1911 ðîêó â ñåë³ Ð³ïêè íà ×åðí³ã³âùè-
í³. Ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóëà â Êèºâ³. Õ³ì³ÿ áóëà ¿¿ ïîêëèêàííÿì, òîìó
çàê³í÷èâøè ó 1930 ðîö³ Ïåðøèé Êè¿âñüêèé õ³ì³÷íèé òåõí³êóì, âîíà ðîç-
ïî÷àëà ñâ³é òðóäîâèé øëÿõ â ÍÄ² ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè. Ó 1932 ðîö³ ñòàëà
ñòóäåíòêîþ õ³ì³÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ÿêèé çàê³í÷èëà â 1937 ðîö³, îòðèìàâøè äèïëîì ç
â³äçíàêîþ.
Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ².Á. Ì³çåöüêî¿ ðîçïî÷àëàñÿ â ñò³íàõ ²íñòèòóòó
õ³ì³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ (çàðàç ²íñòèòóò îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ ÍÀÍ Óê-
ðà¿íè). ×åðåç ð³ê âîíà ïåðåéøëà â ²íñòèòóò ô³çèêè ÀÍ ÓÐÑÐ, äå ïî÷àëà
çàéìàòèñü ïðîáëåìàìè ñèíòåçó ïîðîøêîïîä³áíèõ íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ
ìàòåð³àë³â òà õ³ì³÷íèì àíàë³çîì îòðèìàíèõ ìàòåð³àë³â.
Ó 1940 ðîö³ ïðîäîâæèëà íàâ÷àííÿ ñïî÷àòêó â àñï³ðàíòóð³ â Êè¿â-
ñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, à çãîäîì â ²íñòè-
òóò³ çàãàëüíî¿ òà íåîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ (²ÇÍÕ) ³ì. Ì.Ñ. Êóðíàêîâà ÀÍ ÑÐÑÐ
(Ìîñêâà). Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà çàòðèìàëà ðîáîòó íàä êàíäèäàòñü-
êîþ äèñåðòàö³ºþ, îñê³ëüêè íàóêîâà ðîáîòà ²ÇÍÕ ³ì. Ì.Ñ. Êóðíàêîâà
ÀÍ ÑÐÑÐ áóëà ïîâí³ñòþ ïåðåâåäåíà íà â³éñüêîâó òåìàòèêó. Â 1945 ðîö³
².Á. Ì³çåöüêà óñï³øíî çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó «Äî-
ñë³äæåííÿ ðîç÷èííîñò³ PbSO4 â ðîç÷èíàõ ð³çíèõ åëåêòðîë³ò³â ïîëÿðî-
ãðàô³÷íèì ìåòîäîì». Âîíà çàëèøèëàñü ïðàöþâàòè â ²ÇÍÕ ³ì. Ì.Ñ. Êóð-
íàêîâà ÀÍ ÑÐÑÐ, ïðîâîäÿ÷è äîñë³äæåííÿ â îáëàñò³ õ³ì³¿ ðàä³îàêòèâíèõ
êîìïîíåíò³â. Ï³çí³øå öÿ ðîáîòà áóëà â³äçíà÷åíà Ïîñòàíîâîþ Ðàäè
Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ.
Ó 1954 ðîö³ ².Á. Ì³çåöüêà ïîâåðòàºòüñÿ â ²íñòèòóò ô³çèêè ÀÍ ÓÐÑÐ,
äå íåþ áóëè âïåðøå îòðèìàí³ ôîòî÷óòëèâ³ ìîíîêðèñòàëè CdS ç ãàçîâî¿
ôàçè â àòìîñôåð³ àðãîíó, à ÷åðåç ð³ê áóëè ñèíòåçîâàí³ ïëàñòèí÷àñò³ ìî-
íîêðèñòàëè òâåðäèõ ðîç÷èí³â CdSxSe1—x. Íàäàë³ â³äïðàöüîâóâàëàñü òåõíî-
ëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ âåëèêèõ ìîíîêðèñòàë³â ç çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè
³íøèõ òâåðäèõ ðîç÷í³â, çîêðåìà CdSxTe1-x òà Zn1-xCdxS.
Äî ñêëàäó ñòâîðåíîãî â 1960 ðîö³ ²íñòèòóòó íàï³âïðîâ³äíèê³â ÀÍ ÓÐÑÐ
(çàðàç ²íñòèòóò ô³çèêè íàï³âïðîâ³äíèê³â ³ì. Â.ª. Ëaøêàðüîâà ÍÀÍ Óê-
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ðà¿íè) ÿê ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ ââ³éøîâ ³ â³ää³ë õ³ì³¿ íàï³âïðîâ³äíèê³â,
ÿêèé î÷îëèëà ²ðèíà Áîðèñ³âíà Ì³çåöüêà ³ íåçì³ííî íèì êåðóâàëà äî
1983 ðîêó. Îñíîâíèì íàóêîâèì íàïðÿìîì â³ää³ëó áóëà ðîçðîáêà åôåê-
òèâíèõ ìåòîäèê âèðîùóâàííÿ ìîíîêðèñòàë³÷íèõ çðàçê³â õàëüêîãåí³ä³â
öèíêó òà êàäì³þ ³ òâåðäèõ ðîç÷èí³â íà ¿õ îñíîâ³. Ç ÷àñîì òåìàòèêà
äîñë³äæåíü ðîçøèðþâàëàñü, ³ âæå ÷åðåç ð³ê áóëî ñòâîðåíî àíàë³òè÷íó ãðó-
ïó, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêî¿ ñòàëî âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ äîì³øîê â
ìîíîêðèñòàëàõ  ³ ïë³âêàõ ñèíòåçîâàíèõ íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ ìàòåð³àë³â òà
äîñë³äæåííÿ â³äõèëåííÿ ¿õíüîãî ñêëàäó â³ä ñòåõ³îìåòð³¿. Ó 1963 ðîö³ áóëî
ñòâîðåíî ãðóïó ô³çèêî-õ³ì³÷íîãî àíàë³çó íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ ñèñòåì, ùî
çàéìàëàñÿ ïîáóäîâîþ ä³àãðàì ñòàíó ñèñòåì íà îñíîâ³ íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ
ñïîëóê òèïó ÀIIÂVI.
Ïðîâåäåíí³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ².Á. Ì³çåöüêî¿ äîñë³äæåííÿ óçàãàëüíåí³
íåþ â äîêòîðñüê³é äèñåðòàö³¿ «Äîñë³äæåííÿ â îáëàñò³ íàï³âïðîâ³äíèêî-
âèõ ñïîëóê òèïó ÀIIÂVI», ÿêó âîíà óñï³øíî çàõèñòèëà â 1971 ðîö³ â ²ÇÍÕ
³ì. Ì.Ñ. Êóðíàêîâà ÀÍ ÑÐÑÐ. ²ðèíà Áîðèñ³âíà – àâòîð ìàéæå 200 íàó-
êîâèõ ïóáë³êàö³é, â òîìó ÷èñë³ äâîõ ìîíîãðàô³é.
Çà öèêë íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â ãàëóç³ õ³ì³¿ òà òåõíîëîã³¿ íàï³âïðî-
â³äíèêîâèõ ñïîëóê òèïó ÀIIÂVI ².Á. Ì³çåöüêà â 1981 ðîö³ óäîñòîºíà Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ó ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè. Íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ²ðèíè
Áîðèñ³âíè â³äçíà÷åíî òàêîæ áðîíçîâîþ ìåäàëëþ ³ìåí³ Ì.Ñ. Êóðíàêîâà
ÀÍ ÑÐÑÐ òà óðÿäîâèìè íàãîðîäàìè ³ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè ÀÍ ÓÐÑÐ.
².Á. Ì³çåöüêà ïðîâîäèëà âåëèêó ðîáîòó ç îðãàí³çàö³¿ òà êîîðäèíàö³¿
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ç õ³ì³¿ ³ òåõíîëîã³¿ íàï³âïðîâ³äíèê³â, âõîäÿ÷è äî
ñêëàäó Íàóêîâî¿ ðàäè ÀÍ ÑÐÑÐ ç ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ îñíîâ íàï³âïðîâ³ä-
íèêîâîãî ìàòåð³àëîçíàâñòâà, Íàóêîâî¿ ðàäè ÀÍ ÓÐÑÐ ç àíàë³òè÷íî¿ õ³ì³¿
òà Íàóêîâî¿ ðàäè ÀÍ ÓÐÑÐ ç ô³çèêè íàï³âïðîâ³äíèê³â.
²ðèíà Áîðèñ³âíà ïðèä³ëÿëà âåëèêó óâàãó òà â³ääàâàëà áàãàòî ñèë âè-
õîâàííþ íàóêîâî¿ çì³íè, ï³äãîòóâàëà 11 êàíäèäàò³â òà îäíîãî äîêòîðà
íàóê. Âîíà áóëà çðàçêîì áåçêîðèñëèâîãî ñëóæ³ííÿ íàóö³, âèñîêîãî ïî-
÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ òà áåçêîìïðîì³ñíîñò³. ¯¿ îñîáèñò³
ëþäñüê³ ÿêîñò³ ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ íàâêîëî íå¿ àòìîñôåðè ãëèáîêî¿ ïî-
âàãè òà ëþáîâ³ ñï³âðîá³òíèê³â ³ ó÷í³â. Äîñë³äæåííÿ, çàïî÷àòêîâàí³ ²ðèíîþ
Áîðèñ³âíîþ, íèí³ óñï³øíî ïðîäîâæóþòü ¿¿ ó÷í³, ÿêèì âîíà çàïîâ³ëà ñà-
ìîâ³ääàíå çàõîïëåííÿ íàóêîþ òà íàäçâè÷àéíî âèñîêó âèìîãëèâ³ñòü äî
ñåáå.
